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da en terreno 
B a d i s p o s i c i ó n 
n i é n d o l e inde-
mte a la v i a 
I en providen-
fo rmidad a lo 
0 36 de l a L e y 
1 de esta j u r i s -
i a r el presente 
OFICIAL de la 
imien to de los 
directo en el 
mdyuvar en él 
de Febrero de 
Fru tos Recio. 
II Srecretario, 
•esto ante este 
lenciogo-admi-
rado. D . Este-
3 de D . Vic to -
> de San Justo 
acuerdo de la 
ho pueblo, de 




este T r i b u n a l 
oto y de - con-
loen el a r t í o u -
sgula e l ejer-
cción, a c o r d ó 
recurso en e l 
la p rov inc ia , 
los que t uv i e -
el negocio y 
m él a la A d -
de Febrero de 
Fru tos Recio. 
SI Secretario, 
P I O U L A R 
BES 
irados ahora, 
loa Y E S O S 
. cinco reales 
i , 8, L E O N . 
P . P . - 6 8 . 
Sn p rov inc i a l 
NÜM. 50 LVVES 3 DE MAUZO ü t i 1930 25 CTS. NUMERO 
I i / 4 * J. i i i f 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qué los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de esté 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cnidarán de cbnser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetr.s al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en éste BOLETÍN de fecha 
30 dé Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





D i p u t a c i ó n prov inc ia l de L e ó n . — 
. Anunc io . . 
Jun ta de claficación y r ev i s i ón de 
• la p rov inc i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Catastro Urbano de la p rov inc ia 
: . L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n . manicipal -
fiiicto* de A lca ld í a s . 
Entidades menores ' 
Edictos de Juntas vecinaUs. 
A d m i n i s t r a c i ó n «le Just ic ia 
Tr ibuna l p rov inc ia l de lo contencio-
soradministrat ivo de L e ó n . — ü e -
curso interpuesto por el Letrado don 
A l v a r o Tejerma. 
Adictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . p l Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Vic to i ia Eugenia , S. A . R . el P r i n -
uipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
lia, c o n t i n ú a n sin novedad en au 
importante salud. 
; Gaceta del dia 2 d« Mar»o de 1930) 
ADMINISTRACIÓN PROUCIIL 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A N U N C I O " 
Publ icado en el n ú m . 47 del BO-
LETÍN OFICIAL el Esca l a fón de fun -
cionarios adminis t ra t ivos de esta 
Diputación- . , y c o n s i g n á n d o s e , por 
error mater ia l , sa a p r o b a c i ó n por la 
C o m i s i ó n permanente en ses ión de 
19 de Noviembre , en lugar de la 
celebrada en 18 de Febrero ú l t i m o , 
se hace la rect i f icación a los efectos 
oportunos. . 
L P Ó n - , 1 : de Marzo de 1930. E l 
I ' residente, J u l i o del Campo .—El 
¡Secretario, J o s é P e l á e z . 
Intaie Clasificación i ReiistáB 
le la preitecia de León 
Circular 
Para dar cumpl imien to a lo dis' 
puesto en la Real orden c i rcu la r de 
15 de Dic iembre de 1925, esta Jun ta , 
en ses ión de hoy y teniendo en 
cuenta las circunstancias de loca l i -
dad y t iempo, se aco rdó fijar el t ipo 
del j o rna l regulador de un bracero, 
en los Ayun 'nmi ' jn tos en la c u a n t í a 
que a cada uno su expresa: 
L e ó n , 5 pesetas; Albares , Astor-
ga, B é m b i b r e , Boca de H u é r g a n o , 
B o ñ a r , B u r ó n j C á r m e n e s , Castro-
b o n t r í g o , Cistierria, Congosto, Cré -
menes, L a E rc ina , Grordoncillo, 
I g u e ñ a , Matal lana, M u r í a s , P á r a m o 
del S i l , L a Pola de G o r d ó n , Ponfe-
rrada, Prado d é l a Gruzpeña, P r i o i o , 
R i a ñ o , L a Robla , Rodiezmo, Sa l í a - . 
g ú n , Santa Colomba • de C u r u e ñ o , \ 
Soto y A m í o , Yaldelugueros, V a l - . 
d e p i é l a g o , Valdeteja/ Valderas, Va -
lencia, La ' V e c i l l a , Vegacervera; 
Vegaquemada, V i l l a b l i n o , V i l l a -
tranca, V i l l a m a ñ á n y . Valderrueda, 
4,50; e l resto de los Ayuntamientos 
a 3,50. 
Por lo que respeta a los hermanos. 
casados, se s e ñ a l a n como necesarias 
3 pesetas a l d í a por el cabeza de 
f a m i l i a y 2 por las esposas y cada 
uno de los hi jos. 
L e ó n , 26 de Febrero de 1930.—El 
Coronel Presidente, Eduardo L ó p e z . 
C A T A S T R O U R B A N O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
D o n Manuel Cost i l la y Pico, A r q u i -
tecto J e f » del Catastro Urbano 
de la p rov inc ia de L e ó n . 
Hace saber: Que h a b i é n d o s e orde-
nddo por la Super ior idad con fecha 
2 
si *<-. -
* \ - „f 
i ' , 





20 del actual , la c o m p r o b a c i ó n del 
Regis t ro fiscal de edificios y solares 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de Onzon i l l a , 
advier te a los propietarios, poseedo-
res e i n q u i l i n o de las fincas, l a o b l i 
g a c i ó n en que se encuentran de per-
m i t i r la entrada en las mismas al 
personal t é c n i c o para l a p r á c t i c a de 
los trabajos y de faci l i tar les el mejor 
d e s a r a p e ñ o de su cometido, i n c u -
r r iendo en caso contrar io en las res-
ponsabilidades a que haya lugar . 
( A r t í c u l o 147 del Reglamento v i -
gente) . 
E l personal adscrito a! Servic io 
del Catastro de la riqueza Urbana , 
que ha de efectuar d icha o p e r a c i ó n 
se c o m p o n d r á del Arqu i t ec to Jefe, 
D . Manuel Cost i l la y Pico y el A p a -
rejador D . J u l i o Santos Crespo. 
Los trabajos d a r á n comienzo e l 
dia de la l legada de la C o m i s i ó n a l 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L e ó n , 27 de Febrero de 1930. — 
Manuel Cost i l la . 
wiHTiucÉi mmki 
Alca ld í a constitucional de 
Cacábelos 
Con objeto de o í r reclamaciones 
y durante el plazo de quince d í a s , 
se hal lan expuestas al . púb l i co .en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas municipales del mismo 
correspondientes a los a ñ o s 2 .° se-
mestre 1926, 1927 y 1928. 
C a c á b e l o s , 25 de Febrero de 1930. 
-T-.E1 Alca lde , J . -Moyanos. 
Alca ld ía constitucional- ele 
Joar i l l a 
Aprobado el p a d r ó n da c é d u l a s 
personales, formado para 1930 pnr 
la Excma. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se 
ha l la de manifiesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l por un plazorie 
quince d í a s , para o í r reclamaciones. 
Joa r i l l a , 22 de Febrero de 1930. 
— E ! Alca lde , Nicanor B a r t o l o m é . 
Lis tas de los s e ñ o r e s que en este 
A y u n t a m i e n t o t ienen voto para 
compi omisionarios. 
Concejalez 
Nicanor B a r t o l o m é Torbado. 
N i c o l á s Cuestas Ig les ias . 
Adr i ano G o n z á l e z Calvo . 
J e s ú s Calvo A l v a r o . 
Marce l ino Calvo R u i z . 
J e r ó n i m o T r i g u e r o V á z q u e z . 
Fe l ipe Gago Teresa. 
Contribuyentes 
U lp i ano G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Florencio G ó m e z B a r t o l o m é . 
L u c i n i o G a t ó n Mazariegos. 
Diego F e r n á n d e z Calvo. 
D a v i d Alva rez G u t i é r r e z . 
J e s ú s G ó m e z P é r e z . 
Fabio Calvo A v e c i l l a . 
Eusebio M e n c í a Gordal iza . 
Ladis lao En r iquez Diez . 
Eugenio G a r c í a Ba jo . 
E[ j !ginenio Crespo G u t i é r r e z . 
l í o b u s t i a n o G a r c í a Migueles. 
N ico l á s Lanero Puertas. 
Rafael Juan Pajares. 
J o a q u í n G o n z á l e z Puertas. 
M á x i m o F e r n á n d e z So l eño . -
Manuel del Pozo M e n c í a . 
J o a q u í n G a r c í a Calvo. 
Eduardo Marcos Valladares. 
Ladislao R o d r í g u e z Iglesias. 
Salvador G a r c í a M e n c í a . 
R a m ó n G u t i é r r e z G a r c í a . 
, Daniel G u t i é r r e z G o n z á l e z . 
J o a q u í n G a r c í a - M e n c í a . 
. T e r t u l i n o G a r c í a . Iglesias. 
Faust ino Calvo Alonso-. ' 
- Ale jandro S o l í a Ig les ias . 
Floreuciano G a r c í a B a r r e r a . . . 
Marcelo de la V i u d a . S o l í a . ' 
E m i l i o Alonso R o d r í g u e z . 
E m i l i o B a ñ o s Migúe le . ; . 
Eusebio G u t i é r r e z Alonso. 
Joar i l l a , a 2 de Febrero de 1930. 
— E l Alca lde , Nicanor B a r t o l o m é . 
Alca ld ía constitucional de 
Pr iora 
R e l a c i ó n de los Sr. Concejales de 
este A y u n t a m i e n t o y de los t r e in t a y 
dos .mayores contr ibuyentes vecinos 
con casa abierta en el mun ic ip io a 
quienes corresponde el voto de Com-
promisarios para las elecciones de 
Senadores que se celebren en el co-
r r iente a ñ o . 
Señorea Concejales 
Bernardino Prado B u r ó n . 
Casimiro P r i e to R o d r í g u e z . 
D o m i n g o B u r ó n Diez . 
Pedro Escauciauo Diez . 
Anastasio Escanciano Diez . 
I s a í a s G o n z á l e z Te je r ina . 
Nazario F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Mel i tón ' R o d r í g u e z Mar t ines . 
Mayores contribuyentes 
Vicente- R i a ñ o R o d r í g u e z . 
Gabr ie l Escanciano Escanciano. 
B e n i t o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Segundo Sa l ió B u r ó n . 
Gregor io Escanciano Escanciano. 
Indaleoio Prado Rodr iguez . 
I s id ro R o d r í g u e z B u r ó n . 
Teodoro- F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
J e s ú s Diez Escanciano (mayor) . 
L u i s Prado D i e z . 
Vicente G o n z á l e z B u r ó n (mayor) . 
Vic tor iano R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Vic tor iano G u t i é r r e z F e r n á n d e z . 
A n t o i ñ o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
L u i s Herrero Escanciano. 
Ra imundo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Anse lmo M a r t í n e z S a l i ó . 
J u l i á n F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
Fausto Diez M a r t í n e z . 
A n t o n i o M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Romualdo B u r ó n Diez . 
E s t é t í i o a G o n z á l e z B u r ó n . 
. .Migue l Prieto R o d r í g u e z . 
Juan P.iblo Herrero G o n z á l e z . 
Severiauo Diez Prado. 
J o a q u í n . R o d r í g u e z B u r ó n . 
• A n t o l í n . P r a d o Riañ 'o . ' . 
- F e l i p e - F e r n á n d e z B u r ó n . 
Gabr ie i R o d r í g u e z Pr ie to . -
F é l i x Casquero G a r c í a . 
E l ad io Herrero Escauciauo. 
: A n t o n i o F e r n á n d e z B u r ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente edicto, para que, en el 
plazo de veinte d í a s , puedan los i n -
teresados presntar las reclamaciones 
que estimen procedentes. 
P r io ro , 1.° de Febrero de 1930. 
E l Alca lde , Bernard ino Prado. 
Alca ld í a constitucional 
Villafranca del l i ierzo 
Aprobado por e l Ayun tamien to 
pleno el presupuesto m u n i c i p a l or-
d inar io para 1930, e s t a r á de m a n í 
tiesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , por espacio di) 
quince d í a s , durante cuyo plaxo y 
quince dias m á s , p o d r á n los vec i i n* 
presentar contra el mismo las rec-«-
macioues que estimen convenientes, 
ante . juien y como corresponde, con 
ijenna. 
s F e r n á n d e z . 
: Mar t ines . 
iueional 
el Bierzo 
Ayun tamien to 
m u n i c i p a l oi'-
i t a r i de man i 
la S e c r e t a r í a do 
por espacio dn 
a cuyo plaxo y 
I rán los vec i in^ 
uismo las r«c-«-
n convenientes, 
j r rusponde, con 
arreglo a l a r t í c u l o 300 y siguientes ! 
del Esta tuto m u n i c i p a l . 
Acordado por el mismo Ayun ta -
miento c o n t i n ú e n en v i g o r durante 
1930, las misma ordenanzas m u n i -
cipales que fueron aprobadas por el 
l i m o . Sr. Delegado de Hacienda 
para 1927 y 1928, que se u t i l i z an a 
la efect ividad de los dist intos recar-
gos y arb i t r ios municipales y que 
son las mismas que r i g i e ron en 1929, 
a contar desde l a fecha de la pub l i -
cac ión de este anuncio, quedan ex-
puestas al p ú b l i c o las expresadas 
ordenanzas por e l t é r m i n o de quince 
d í a s , a fin de o í r reclamaciones s i 
a l g ú n vecino estimase oportuno 
formularlas en consonancia a los 
preceptos del a r t í c u l o . 3 2 2 del Esta-
tuto m u n i c i p a l . 
* 
* « 
Igua lmente se ha l la expuesto al 
p ú b l i c o en la.expresada S e c r e t a r í a , 
por el t é r m i n o legal , para o i r recla-
maciones, el presupuesto de gastos 
e ingresos formado por la J u n t a de 
atenciones de Jus t ic ia , cou el s i -
guiente reparto general de la can t i -
dad de 7.207 pesetas giradas entre 
los Ayun tamien tos del par t ido para 
cub r i r e l -anterior presupuesto de 
gastos en 1930, tomando como base 
el censo de p o b l a c i ó n . ' . 
P e s e a s í A r g a n z a . . . . . . . 328 
B a l b o a . . . . 2 2 6 
Barjas. . . . . . . . . . . . . ¿ 346 
Berlanga. . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
. C a c á b a l o s . . . . 477 
Campouaraya 309 
C a n d í n . 
Carracedelo 







Valle de F i n o l l e d o . 
. . . 282: 
. . . 487 
. . . 687 
. . . 177 
. . . 268 
. . . 353 
. . . 159 
. . . 224 
. . . 321 
. . . 310 
Vega de Espinareda 204 
Vega de Valcarce 541 
Villadecauos 382 
Vil lafranca 709 
Vil lafranea, 24 de Febrero de 
1930.—El Alca lde , A p o l i n a r Sa i i t i n . 
Alca ld ía comtitucional de 
Pabladura de Pelayo G a r c í a 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l , el P a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales, para el a ñ o actual , se ha l la 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
del Ayuntamien to , por un plazo de 
quince d í a s , durante las cuales, y 
en los cinco siguientes, p o d r á n los 
interesados formular sus reclama-
ciones ante esta A l c a l d í a con las 
pruebas en que se funden. 
Pobladura ae Pelayo G a r c í a , 24 
de Febrero de 1930.—El Alca lde , 
C á n d i d o Marcos. 
Alca ld ía constitucional de 
B u r ó n 
Aprobado por la Exorna. D i p u -
t ac ión prov inc ia l el p a d r ó n de c é d u r 
las personales de este A y u n t a m i e n -
to para el presente a ñ o , e s t a r á de 
manifiesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a mun ic ipa l para o í r reclamacio-
nes durante el plazo da diez d í a s , 
de conformidad con lo dispuesto on 
el a r t í c u l o 27 de la v igen te Ins t ruc -
c ión de 4 de Noviembre de 1925. 
B u r ó n , Febrero 26 de 1930 - El 
Alcalde , L u p e i c i ó R o d r í g u e z . 
ENTIDADES MENORES 
• Junta vecinal de : 
.. Celadilla del P á r a m o 
E l d í a 23 de Marzo p r ó x i m o ten 
d r á lugar en la casa concejo de este 
pueblo, la subasta para contratar la 
e jecuc ión de un pozo artesiano en. 
t é r m i n o de este pueblo, para el abas-
t imien to de aguas de su vecindar io , 
cuya obra se r e a l i z a r á con aux i l i o 
del Estado, y con arreglo a l pl iego 
de condiciones redaciado por esta 
Junta , que se ha l la a d i spos ic ión de 
cuantas personas quieran examinar-
lo en casa del que suscribe. 
Celadi l la , 24 de Febrero de 1930. 
— E \ Presidente, Ave l i ao G o n z á l e z . 
Junta vecinal de Forna 
Terminando el repar t imiento de 
cuotas, del vecindario de este pue 
blo, formado por esta J u n t a para 
cubr i r las necesidades y atenciones 
del presupuesto de la misma para 
el a ñ o actual , se halla da manifiesto 
al púb l i co por t é r m i n o de ocho d í a s , 
para o i r reclamaciones. 
Forna, 23 de Febrero de 1930. 
E l Presidente, J o s é Carreras. 
T J I I B U N A L P R O V I N C I A L 
DÉ LO CONTENOIOSO-AI'MINISTRATIVÓ 
DE r.KÓJT 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi • 
n i s t ra t ivo , por el Let rado D . A l v a r o 
Teger ina a nombre de D . Florencio 
Alvarez R o d r í g u e z , Módico y vecino 
de Vega de Magaz, contra los acuer-
dos del Ayun tamien to de Astorga , 
fechas 3 y 24 de Enero ú l t i m o , por 
los que se nombra Médico t i t u l a r e 
Inspector de Sanidad de dicho M u -
n ic ip io , a D . Gonzalo G a r c í a ; este 
T r i b u n a l , en providencia al efecto 
y de conformidad á lo dispuesto en 
el a r t i c u l ó 36 de ja L e y que regula 
el ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n , 
a c o r d ó anunciar el presente recurso 
eu el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, para conocimiento do los que 
tuvieren i n t e r é s directo en el nego-
cio y quisieren coadyuvar en él a !a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en Leon a 26 de Febrero de 
1930.—El Presidente. F r u t o s l i e o i o . 
Juzgado de primera instancia 
.>"• • de Lci Vecilla 
E n v i r t u d de lo. ordenado por el 
s eñor Juez: de i n s t r u f c i ó n del partí.-, 
do.. D . Gonzalo F e r n á n d e z Vallada-
res, en p r o v e í d o de esta fecha, dic-
tado en -el sumario n ú m e r o 62 de 
1929; sobre lesiones, se ci ta a . losé A l -
varez S u á r e z , perjudicado de 21 
años de- edad, soltero, jornalero , 
natural y vecino de Busdongo, enyo 
actual paradero se ignora; para que 
en el t é r m i n o de diez d í a s , compa-
rezca ante esto Juzgado a los efectos 
del a r t í c u l o 109 de la L e y de E n -
juic ia miento c r i m i n a l , rec ib i r le de-
c la rac ión y e m i t i r el correspondien-
te informe de sanidad caso de estarlo, 
bajo apercibimiento de pararle el 
per juic io a que hubiere lugar . 
L a V e c i l l a ^ S de Febrero de 1930. 
— E l Secretario, Carmelo M o l i n s . 
Juzgado municipal 
de Mansl l la de las Muía s 
Don V a l e n t í n Barredo, Juez m u n i -
n io ipa l de Mancil la de las Hules . 
Hago saber: Que p » r a pago de 
responsabilidades a que fué conde-
nado D . M á x i m o Pascual, vecino de 
Santa Olaja de Eslonza, en j u i c io 
yerbal p r o m o v i ó contra el mismo 
por el Procurador D . Fernando Te-
gerina, en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Mar io Cimadev i l l a , sobre pago de 
quinientas ochenta y dos pesetas, 
gastos y costas, se saca a tercera 
subasta, por t é r m i n o de veinte d í a s , 
y s in su jec ión a t i p o , l a finca si-
guiente: 
Una casa, si ta en el casco del 
pueblo de Santa Olaja de Eslonza, 
en la calle de San Pedro, s in n ú m e -
ro , de planta baja y corra l , puertas 
carretales y otras dependencias, 
l inda : de frente entrando, con dicha 
calle; derecha, casa de Enr ique 
F e r n á n d e z ; izquierda, de Vicente 
Alonso y . espalda, huerta de l a 
misma casa. 
L a subasta se rá s i m u l t á n e a en este 
Juzgado y en e l de Q-radefes y ten-
d r á lugar a las diez de la m a ñ a n a 
del d í a t re in ta y uno de Marzo p r ó -
x i m o , sin su jec ión a t i p o . No cons 
tan t í t u l o s de propiedHd. 
' Dado en Mans i l l a de las M u í a s , a 
v e i n t i d ó s de Febrero de m i l nove-
cientos t re in ta . — V a l e n t í n - Barredo. 
-—Antonio-Borra jo ; -
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Por la presente: se c i t a a Z ó s i m o 
D o m í n g u e z , .en ignorado paradero, 
para que comparezca provis to de 
sus pruebas, ante este Juzgado m u 
n i c ipa l , sito en el Consistorio Vie jo 
d é l a Plaza Mayor , el d í a veint ic i r .co 
de Marzo p r ó x i m o a las once horas, 
con el fin de contestar a la demanda 
de j u i c i o verbal c i v i l que pende 
ante este Juzgado a instancia de 
don Manuel G o n z á l e z , vecino de 
L e ó n , contra a q u é l , sobre pago de 
pesetas, bajo apercibimiento que de 
no comparecer le p a r a r á n los per ju i -
cios a que huya lugar . A s ! lo a c o r d ó 
el Sr. D . Francisco del R í o Alonso, 
Juez m u n i c i p a l suplente de esta 
c iudad, en providencia de esta fecha 
Dado en L e ó n a ve in t iuno de 
Febrero de m i l novecientos t re in ta . 
E l Secretario. A.rsepio Arei-havala. 
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Por lá presente se c i ta a A n t o n i o 
Conde Lorenzo, de 19 a ñ o s , soltero, 
jornalero , h i jo de A n t o n i o y M a r í a , 
na tu ra l de Salamanca y en la a c t ú a 
l i dad en ignorado paradero, para 
que comparezca ante este Juzgado 
M u n i c i p a l , sito en el Consistorio 
Vie jo de la Plaza Mayor , el d í a 
t re in ta y uno de Marzo p r ó x i m o , a 
las diez horas, provis to de las prue-
bas con el fin de prestar d e c l a r a c i ó n 
como denunciado en j u i c i o de faltas 
por h u r t o . 
L e ó n , 27 de Febrero de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
» • 
* * 
Por la presente se c i t a a u n t a l 
J o s é , de unos catorce a ñ o s de edad, 
cuyas d e m á s circunstancias se igno-
ran , que estuvo de criado hasta hace 
poco, en casa de la madre de J o s é 
F e r n á n d e z C a ñ a s , en Puente del 
Castro y en lá actual idad en igno-
rado paradero, para que comparezca 
ante' este Juzgado M u n i c i p a l , sito 
en el Consistorio Viejo de la Plaza 
Mayor , el d í a quince de Marzo pró-
x i m o a las diez horas, con el fin de 
prestar d e c l a r a c i ó n como denuncia-
do en j u i c i o de faltas por hu r to de 
una bic ic le ta . • 
L e ó n , 27 de Febrero de 1930. — E l 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
• • • • * - •:. 
Cuozo M a r t í n J o s é , cuyas d e m á s 
circunstancias personales se igno-
ran , domici l iado ú l t i m a m e n t e en L a 
C o r u ñ a y hoy en ignorado paradero 
c o m p a r e c e r á en- t é r m i n o de cinco 
d í a s , Qnte el Juzgado de S a h a g ú n 
( L e ó n ) , para rec ib i r le d e c l a r a c i ó n en 
sumario que se sigue con el n ú m e r o 
dos del corriente a ñ o , sobre íalsifi 
cac ión en documento, p r e v i n i é n d o l e 
que de uo hacerlo le p a r a r á el per 
j u i c i o a que haya lugar en derecho 
S a h a g ú n , 27 de Febrero de 19B0. 
— E l Secretario, L i c d o . M a t í a s Gar 
c í a . 
A N U N C I O S P A B T I C U L A E E S 
r iód icos , la subasta de esta dichíi 
c o n s t r u c c i ó n . 
Los l ici tadores que tomen parto 
en la subasta, d e b e r á n sujetarse a! 
pliego de condiciones, que los veci-
nos de V i l l a r r o a ñ e tienen a bien 
formal izar y cuya subasta de cons-
t r u c c i ó n q u e d a r á en el postor más 
e c o n ó m i c o . 
V i l l a r r o a ñ e , 25 de Febrero di> 
1930.—ElPfiesidente, Marcos P é r e z . 
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f E D . 
Siendo necesaria la c o n s t r u c c i ó n 
de una barca para paso del r í o Esla, 
en t é r m i n o do V i l l a r r o a ñ e , se anun-
cia a l p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho 
d í a s , desde su i n s e r c i ó n en los pe-
¡DAIM5LECTRICISTA DE 
LEÓN 
Acordado «n la J u n t a general ce 
lebrada el 19 de Febrero pasado re-
par t i r un d iv idendo del 6 por 100 
Acciones p r i m i t i v a s , queda 
abierto el pago del mismo desde esta 
fecha. -
Asimismo el Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de esta Sociedad, par t ic ipa a 
los poseedores de Obligaciones hipo-
tecarias de la misma , que en el 
so r t eó celebrado el d í a 28 de Febre-
ro pasado, han-sido, amortizados los 
t í t u l o s siguientes: 
100obligaciones n ú m e r o s : 2 , 6 1 , 6 0 
62, 63 ,127 , 130, 131,136, 138,139, 
140, 141, 204; 205, ,325, 333, 335, 
367, 368, 369, 3 7 1 , 374, 518, 534, 
535, 574, 575, 600, 654, 655, 656. 
687, 688, 689; 690, 691 , 703, 705. 
715, 727, 824, .825, 826, 827, 8 3 » , 
834, 835, 836,, 843, 844, 859, '873. 
907, 910, 920, 922, 923, 924, 981 
983, 984; 985, 986, 988, 989, 1.00-11 
1.009, 1.014, 1.019, 1.021, 
1.053, i : 0 7 1 , 1.072, 
1.107. 1.108, 1.120, 
1.171., 1.172, •1.173, 
1.210, 1.285, 1.292, 
1.302, i ; 348 , 1.349, 
1.438, 1.454 y 1.544. 
E l pago de los t í t u lo s amortizado-
previa d e d u c c i ó n de. los impuestos 
correspondientes, se e f e c t u a r á a par-
t i r del d í a de m a ñ a n a , en ¡as oficina-
de la Sociedad. 
L e ó n , . 1 . ° de Marzo de 1930. E l 
Gerente, Bernardo Llamazares . 
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I m p . d i l a D i p u t a c i ó n proviucii'-1 
1930 
1.052, 
1.106, 
1.170, 
1.175, 
1.301, 
•1.022. 
-1.103. 
1.129. 
1.17-1. 
1.29.3 
1,380. 
